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A special attraction will be 
Everett Lyda,
 chairman of recrea-
tion of the city



























































































Dr.  Lovett 
recently 
returned
 from a three






























the subject of 
what  
it means 




















women  will be 
Last
 for the 
Revelries




 this afternoon in 
the  
Morris  Dailey 
auditorium  from 




Fifteen beautiful, delectable, 
and 
dee-licious  looking 
chorus  






 increasingly easy 
to say no to aspiring chorines,"
 
stated
 Johnson, "so girls trying 
out for the line-up should not be 
too disappointed if 
they don't 
make it this time. It is more im-
portant for the 
show
 that we have 
15 
girls  
who  are as much 
alike as 
possible." 

























 to look 
at





men trying out 







Dance  Club 











Park  Folk 
Dancers









 20, for 
members











attend  the 






 invitation to all 
students  on 
campus
 who are 
in-
terested in 
folk dancing to par-






 held at 
Glen 
Park  Recreation 
Center in 




 by the San 
Francisco  Recreation 
department, 
to 
wear soft soled 
shoes,  tennis 
shoes,




A bus has been 
chartered  for 
the trip 
and  will 
cost $1 
round  
trip. Sign-ups can 
be.
 
made  with 





ning to attend must sign-up by 
11 a.m.
 on Friday of this week. 
The bus will leave at noon Sun-























Aux  Yeux," 
which  
will be presented 
Thursday and 
Friday  evenings this week. 
High silk hats and cutaway 
coats 
characterize  the costumes 
of the men, while those of the 
women are graced 
with
 bustles 
and high collars, according to 
Costume Mistress Marjorie Hamp-
son. 
TECHNICALITIES 
Members of the technical staff 
have 
been putting the  finishing 
touches to 
the production in the 
form of stage settings
 and prop-





by technical director 
J. Wendell Johnson and construct-
ed with the 
assistance 
of Stage 
Manager Al Johnson of the speech 
department,
 
two  scenes 
have  been 
prepared for the production. Jean 
Montgomery 
and Verna Zenier, 
properties 
mistresses,  have pro-
cured the many
 items used to 
decorate the 
set  and aid in 
the
 
action  of the comedy. 
MAKEUP STAFF 
Planning the 
makeup  for the 
play  are Kathye 
Hampson,  Esther 
Hessling 
and  Carmen 
Farr.  The 
activities of 











will be  
passed 





instructor  and 


















with make-up and costumes on 
the technical staff for the comedy, 
"Brief 
Music,",





 during the 
week of February 4. Half a dozen 
men 
are  also needed as 
a seating 
crew, to arrange chairs for the 
audience for each performance. 
Those interested 
in helping with 
the 
make-up  are asked to leave 
their names with Mr. James 





seating  crew with Dr. 
Hugh Gillis by tomorrow. 
No previous experience
 is nec-
essary for the jobs. Everyone
 in-
terested is requested to volunteer. 
The 
production  is under the di-
rection of Mr. James 
Butler  and 
will 
be
 presented "penthouse 
style,"










With the hope of 
humanity 
resting upon the success of the 
London UNO 
conference
 now in 
progress, where delegates from 
the four corners of the earth are 







-age war, it 
is indeed 
disquieting to read the
 current  
press reports of disunity 
among the 
"united"  nations, 
con-
ceded 
Dr. Aurelia Henry Rein-
hardt, noted 
educator
 and world 
traveler,
 who spoke 
















cancelled  because of conflict-
ing 












at 8 o'clock. 
The 
Spartan  
cagers  will meet 
the San Francisco State Gators 
tomorrow 
night  in the 
local gym 
in a 
return game,  the 
McPherson
 
forces  having taken the 
initial 
game from the bay area athletes 







win over the Aztecs from San 
Diego State, the 
Spartans will 
floor a sharp-shooting quintet to-
morrow that features 
Don 
"Dutdh" Boysen, Ed Maggetti, 
and W e s Stevenson. George 
Keene, who will leave





for  the armed
 forces, 
has "found his eye," and has 
seemed to hit his stride 
both  of-







 pciints in Saturday 
night's tilt,
 so will 
be tough to 
replace. 
Some sort 
of a scoring duel 
ought to be on hand tomorrow 
night 
when  the Gators bring down 
their tall  center, 
Collingsworth.  
He was in the Spartans' hair all 
evening
 the first time the two 
clubs
 met, and 
since that time 
has 
been hitting the bucket
 with a. 
great degree of consistency. Col-
lingsworth tallied no less than 28 
points against Chico State last 
week,
 
while  the 
opposing  center 




played  in 
the Kezar pa-
vilion that saw
 our own Ed Mag-
getti score 25 points 
against  the 
same
 SFS club. 
Juniors  Change 
Meeting  Time 
Skating party, council 
meeting 




 at yesterday's 
Junior council meeting. 
The  council decided that tickets 






24, will be sold in 






members  of the 
council. 
Regular 





has been changed 
to 12:30 
Tuesdays 




















 and jeans and 
gingham
 



















Noon dances upstairs in 
the 
Student Union are 
being  planned 
by the Social Affairs 
committee
 
to relieve some of the congestion 
in the coop at 12. The 
Committee  
has been granted 
the use of the 
PA 
system  from Monday to Fri-
day 
of each 
week.  The equip-
ment will be kept in the Student 
Body office. Pete Galli, chairman 
of Social Affairs this 
quarter  an-
nounces that the dances will last 
for about two hours on Tuesdays 
and Thursdays. Suggestions are 
in order
 as to what can be 
done
 
about crowded coop 
conditions  on 
















 that the class
 
councils are made
 up of the same 
people each year,
 and the ma-
jority of the members know little 
about individual
 class officers or 
activities. 
George Millias, Spardi Gras 
chairman, 
announced
 that he will 
appoint two sub-chairmen to help 
him prepare for 
the  event. 




At a recent meeting of the AWA
 
cabinet,






























 The newly 
appoint-
ed members













made  in 
which  






student  affairs, 
were








 Storni, both 












Popp,  past Big 
Sister chairman,
 
to take over 
the duties of 
treas-




members,  will 
govern AWA
 activities






























 for a 





 do so im-
mediately
 and pay 
for the space 
by January 31. 
No page 
space 









 to be 
printed
 and 
distributed by June. 





sure abotit page space for their 
group should 
contact  Shaw im-
mediately so 
that  tentative plans 
may be made.
 
Page space  can 
be arranged 
for through any member of La 
Torre business staff in the Publi-
cations office or 
Business  office. 
Members of the staff 
are  Lois 
Baker, 
Bud Hooten and Hugh 
Johnston. 
Deadline 
for all photographs 
to be taken at 





taken  after 
that
 time, and ap-
pointments
















 of her  series of 
weekly  
lectures on international relations. 
"The news is discouraging, yet 
we must not be discouraged," she 
declared. "There are many ele-
ments favoring 
the eventual suc-










for  the UNO meet-
ings is 
such as to inspire confi-










Central Hall on 
Parliamentary  Square, world-re-
nowned 
as
 a place of 
arbitration,  





























































spirit of the 
gathering,
 and in 
the fact in the 
very  words of 
Prime
 Minister Atlee, who in his 
opening speech at the London 
conference dedicated the 
event  in 
words
 
phrased  like 




"In that spiritual 
presence  
of 





success of the 
conference,"  stated 
Dr. Reinhardt. 
"The constructive
 thinking of 
Wilson and the success and fail-

















teeth,  and the Char-
ter 
hasn't  many, but 
we don't 
want 
a baby to get
 its teeth all 
at 
once." 






called  attention 







world  peace and in-
ternational  
cooperation,























Published every school 
day  by the Associated 
Students
 of San Jose Stato College 
at the Prins 
of
 Globs Printing Co. Entered 
as

















from Page 1) 
are 
motivated
 to a greater or less 


















































the  United 
States 
and 
China  are 











are not on the same 














but  one 
born  of 
the  fact 
that 





USSR  is self
-sustained.
 On 











































them,  the equalizing effect 
of popular 
revolutions,  and 
dif-
ferences in 
governments  evolved 
from 
monarchies  and non -mon-
archies. 
Dr. Reinhardt was Introduced
 at 









L. C. Sanford of Los Gatos offered 
the invocation. 
NEXT LECTURE 
The speaker's third lecture will 
be
 given next Saturday at 2 
p.m. 
in the Little 
Theater. Her subject 
at this time
 will be "England and 





with France and foreign policy; 
China in 





By WALT CRANOR 
In the
 last article of this 
series 
you read about the election of 
your Student Council and their
 
























 duties of the 
Presi-
dent of the 
Student  
Body. 
The  four executive officers shall 
have attained at least junior 
standing
 at the time 
of
 taking 
office. They shall have
 attended 
San Jose State for at least one 








 Student . Councillors 
shall not be 
special









All Council members must 
be 




Any vacancy occurring in 
the 
Student 
















Students  to 
pre-
side
 at all 



























 they are 
needed, 
for  the 





































the  newcomer; Pan
-America;  the 
Arab Federation; the little 
na-
tions
 in peace and 
war; and the 
United Statesleader
 or  follower. 
SAN 
JOSE  BOOK 
AND MAGAZINE SHOP 
Used 
Records
 - Sweet Music - 
Hot  Music 
Leading 
Bands  - New Titles Added Daily
 
4 RECORDS
 FOR .70 
Magazines for Note Books our Specialty. 
Home and 
Gardens  - National Geographic . 
Etc.  

















































































































 wanted for danc-
ing












 fellow who desper-
ately wanted a 1943 La Torre 
please




 a sweet 




Meeting of the committee and 
canvassers for the WSSF today at 




Tri Sigma business meeting to-









 will be 
a meeting in room 7 today 
at 
12:30.  
Junior Dance decoration com-
mittee: Will the following please 
meet in the Student Union
 at 
12:30? Bill 
Shaw,  Wes Nunes, 
Jean 






and Jerry Brown. 











othee Diebel, Charles Francom,
 


























 for La Torre
 drop 






 All individual 












































































































































































































free to all 
persons who attend 









free to the 
students,  
and other spectators, through the 
courtesy of the 
individual  adver-














 the use of these pro-
grams to make confetti, which is 
in turn used to torment the oppos-








also  not 
looked 
upon as the most pleasing dem-
onstrations of intelligence. The 
indiscriminate 
throwing
 of the 
programs
 
onto  the court is not 
only asinine, it is dangerous. One 
member of SJSC's cage team was 
seen to slip and fall on one of 
these misplaced programs Satur-
day night during the 
half
 time 
warm-up period. He 
could have 
been out of commission for the 
second half, if he hadn't had a 
hard head, and SJSC would not 
have won by the
 score she did. 
The 
programs are very nice; 
let's keep them 
that way, as we 
are 
fortunate  in having them. 
ASB 1700 
FREE SPEECH? 









 free speech any 
more? Did the boys who 
fought  
for 
the Four Freedoms stay in 




Nazi ideals of garroting
 free 
speech? Tojo could not' have 
shown 
better taste in decorating 
our campus. 
Now that I have that off my 
chest, I say 
"Welcome home fel-
lows, and thanks 






Thrust and Parry: 
Why did 
















ASB  962, 1586, 









job  of 
editing  a 
college  
paper  is a 
tough 















discover  that such 
and article as 
appeared 
in January 











would  be 
room 
to





















 2 - MAT. 2:30 
HANSEL 
AND  GRETEL 
SATURDAY, FEB. 2 - 8:15 
AIDA 
Mat. 1,20, 1.80  Students 95c 
Evening 
1.20,  1.80, 2.40, incl. tax 
















to Mr. Webster. I 
wonder  what 
he did during 
tilt, 
war. 
Enlistments  were 
open. Per-
haps he is 
more  envious 
of the 
advantages given




































might  enlist 
for a few 
years  in the 
Army of 
occupation  (where 
living  in fox-
holes 
and killing
 are not 
now 
necessary)
 and then 
return to 









 I had a 
chance
 to do my 
part
 for my 
country; 
I'm  glad to be alive;
 I 






 it possible for 
me to continue my schooling now 
that the war is over, and I ex-
pect no special favorsno pie and 
no rubbers 









Note: Webster volunteered 
for 
the ERC in early 1942 but 
was  re-
jected; he volunteered again, later, 
and was again rejected. Ile has 




 for three years.) 
REGISTRAR TO VISIT 
USC JANUARY 17, 18 
Registrar Joe H. West has been 
appointed 
by the State 
depart-
ment of Education
 to a committee
 
that will visit the University of 
Southern California January 17 
and 
18. 
The initial purpose of the com-
mittee is to 
evaluate USC for ac-
creditation by the State board of 
Education to 
give training and 
make recommendations for cer-
tain credentials 









chairman  of which 





have to be 
checked in this 
manner  
every five years, San
 Jose State 
college will be 
visited by a sim-
ilar 
committee









Tempera  Sets 
(12-2 oz. bottles) 
4.00 
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.70 
Portfolios (20x26) 2.25 
Charcoal Paper, rilept 
.05 
Water Color Paper 
(Winsor  & 
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Sketch Pads 
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